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ской активности, воли, интереса, организаторских способностей в разрешении политических задач, кон-
фликтов и преобразовании (поддержании, совершенствовании или разрушении) политической системы. 
Как отмечает И. Поддубский, основным публичным элементом деятельности молодежных политизиро-
ванных структур продолжают оставаться уличные акции протеста. Но количество их участников имеет 
тенденцию к сокращению. Видится, что такая форма политической борьбы исчерпала себя как способ 
привлечения внимания населения к деятельности молодежных радикальных формирований [2]. 
Ввиду сложившейся ситуации в белорусском обществе анализ проблемы политической социализации 
молодёжи является весьма актуальным и требует прежде всего выявления уровня сформированности данного 
феномена. С этой целью нами была предпринята попытка проведения «пилотажного» исследования, в кото-
ром приняло участие 100 респондентов (студенты 3 курса университета). Прежде всего нами была поставлена 
задача выявить интерес студенческой аудитории к политике. На основании анкетирования было определено, 
что в основном молодёжь интересуется культурой (79,5%), достаточно большой процент молодёжи (70,7%) 
проявляет интерес к спорту, процент студентов, интересующихся политикой, составил 43,9%. Однако следует 
отметить, что 27,3% респондентов считают себя достаточно грамотными в этой области и имеют свою точку 
зрения относительно общественно-политических событий в стране, а 35% готовы или пытаются ее отстаи-
вать. Что касается политической активности студенческой молодёжи, то абсолютное большинство понимает 
под ней своё участие в выборах, митингах, демонстрациях, 39,5% респондентов участвует в деятельности 
общественных организаций. Наиболее популярными источниками получения информации среди молодёжи 
являются телепередачи и пресса (76,8%).  
Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что молодёжь осознает зна-
чимость своей политической активности и готова приобщаться к политической жизни общества. Однако 
она испытывает недостаток в наличии политических знаний, и её политическая активность на сегодняш-
ний день является явно недостаточной. В связи с этим необходимо больше уделять внимание политиче-
ской социализации, так как в современных условиях легко манипулировать общественным мнением при 
помощи информационных и социальных технологий, и чтобы не поддаться манипуляции и адекватно 
оценивать политические ситуации, надо быть политически грамотным человеком.  
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В культуре каждого народа семейные обряды и обычаи играют важную роль. Они объединяют и 
укрепляют семью, служат специфическим механизмом для передачи этнических традиций, системы цен-
ностей, морально-этических норм и принципов от старшего поколения младшему. Вместе с тем традици-
онная семейная обрядность укрепляет и внешние связи с соседями, поднимает престиж семьи, содей-
ствует укреплению добрых отношений с другими семьями. 
Свадьба – это один из самых торжественных, самых красивых и веселых семейных праздников. 
Именно в этом обряде наиболее ярко отражается характер каждого народа, его мировоззрение, творче-
ские возможности [1, с. 82]. В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова слово «свадьба» опреде-
ляется как «брачный обряд» [2, с. 607]. 
Свадебные обряды – один из самых древних в истории человечества. Свадебные традиции и обря-
ды для каждой страны и для каждого народа своеобразны, они формировались на протяжении многих 
веков, впитывали в себя черты национальной культуры. 
Актуальность нашего исследования заключается в том, что до сих пор не делались попытки клас-
сифицировать свадебные наряды жениха и невесты народов мира по цвету и палитре национальных ко-
стюмов, некоторые обряды, предшествующие подготовке невесты к свадьбе. 
Целью нашего исследования является классификация свадебных нарядов невесты и жениха наро-
дов мира по цвету и национальному колориту, изучение обрядов подготовки невесты к свадьбе. 
Материал и методы. Материалом нашего исследования послужили свадебные обряды народов 
мира, исследования Л.Л. Ермаковой, И. Казаковой, А. Баранова, А. Куланова, И. Савченко, 
О. Стрельник, Л. Татур и др. Использовались методы: описательный, сравнительно-сопоставительный, 
обобщающий. 
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Результаты и их обсуждение. Многие самобытные элементы свадебных обрядов, почерпнутые из 
богатого наследия стали неотъемлемой частью, предваряющей торжественное бракосочетание. В ходе 
нашего исследования были проанализированы свадебные обряды 18 стран мира. Мы обратили внимание 
на своеобразие свадебных нарядов невесты и жениха в этих странах.  
Нами было установлено, что типичным нарядом жениха в Беларуси, России, Англии, Франции, США, 
Швейцарии, Ираке, Турции, Израиле является темный/черный костюм. В летнее время предпочтение отдается 
костюмам светлых тонов, чаще всего серым (стальным) и бежевым (кофейным), к которым тщательно подби-
раются сорочки и галстуки [3, с. 111]. У английского жениха непременно букетик в петлице пиджака, а у ан-
глийской невесты обязательным атрибутом свадебного наряда являются атласные туфельки [4, с. 4]. 
Современные невесты, вступающие в первый брак, по-прежнему предпочитают длинные закрытые 
платья белого цвета. Белый цвет в традиционной культуре является символом чистоты и непорочности (цель-
ности) [3, с. 110]. Как отмечает И. Савченко, «белый цвет стал считаться свадебным лишь в конце XIX века 
благодаря английской королеве Виктории, надевшей на церемонию своего бракосочетания белоснежное пла-
тье. До этого все довольствовались обычным облачением из своего гардероба – чаще всего в красных тонах. 
Белое платье символизировало тогда вовсе не чистоту и невинность, а богатство и роскошь [5, с. 52].  
Л.Л. Ермакова установила, что креативные невесты делают попытку расширить цветовой спектр, 
но, как правило, выбор падает на красный цвет (и его оттенки, чаще розовый), который, как известно, в 
народной культуре связан с символикой плодородия. Более того, традиционный женский свадебный 
наряд практически у всех восточнославянских народов в течение многих веков имел предпочтительно 
красный цвет или сочетание белого и красного, например, красный веночек в прическе на голове, укоро-
ченное белое платье с длинными рукавами и длинные сапоги-ботфоры красного цвета [3, с. 111].  
Неизменным атрибутом для невесты остается фата, основным предназначением которой на Руси, в 
Древнем Риме являлось беречь девушку от злых духов и сглаза. В настоящее время фата считается сим-
волом непорочности – поэтому ее нельзя надевать, если невеста «в положении» или выходит замуж вто-
рой раз [5, с. 52]. 
Во многих странах мира, таких как Болгария, Венгрия, Гамбия, Индия, Индонезия, Колумбия, Ма-
рокко, Непал, Япония, свадебным нарядом жениха и невесты являются национальные костюмы с раз-
личными украшениями. Так, свадебный наряд непальской невесты-индуистки всегда красного цвета с 
вышивкой зардозы, с множеством золотых украшений и блёсток, а традиционный свадебный наряд же-
ниха – костюмчик из непальской ткани непременно с кепочкой «топи» [6, с. 202]. На голове гамбийской 
невесты намотан сильно накрахмаленный шарф, завязанный в виде тюрбана невообразимо красивых 
конструкций [7, с. 164]. Свадебный наряд индонезийской невесты и жениха – традиционная националь-
ная одежда с украшениями: у невесты серьги и кольца, у жениха – цепочки, браслеты и массивные коль-
ца [8, с. 137]. Марокканская невеста одета в красивые вышитые одежды зеленого цвета, украшенные зо-
лотом, жемчугом, шелковыми тканями ручной работы. Она сидит на диване с большими бархатными 
подушками. С головы до ног она закутана в покрывало из белого шелка [9, с. 110]. Японские жених и 
невеста облачаются в дорогие кимоно (ценой в хороший автомобиль). На голове невесты парик «симо-
да». К макушке парика крепят проволочные рожки, а сверху белый колпак, скрывающий рожки как сим-
вол ревности (ревнивой женщины) [10, с. 135]. Перед свадьбой болгарскую невесту-гелину долго и тайно 
наряжают и украшают лучшие мастерицы. Платье невесты густо вышито цветами, на голове невесты – 
красная вуаль как символ верности единственному мужчине. Так выглядят на древних росписях крит-
ские красавицы, а может, такими же были и фракийки доэллинских времен [11, с. 234].  
Следует подчеркнуть, что большое внимание придавалось не только убранству жениха и невесты, 
но и их макияжу. Например, индонезийским жениху и невесте делают макияж и разрисовывают лицо, 
руки, ноги [8, с. 137]. Лицо болгарской невесты словно маска – оно покрыто плотным белым слоем гли-
ны и разрисовано яркими цветами. В основном это розы – символ Болгарии и в то же время любимый 
цветок Востока. Помимо роз на лице много блёсток, а сверху на него ниспадают серебристые нити, из-за 
которых черты лица невесты разглядеть еще труднее [11, с. 234].  
Удивительным, на наш взгляд, является ритуал подготовки марокканской невесты к свадьбе. Так, 
за две недели до свадьбы невеста в сопровождении молодых родственниц отправляется в хаммам – тра-
диционную баню. В зале, где проходят ритуальные омовения такбиб, восхваляющий Пророка, невеста 
поворачивается лицом к Мекке, и банщицы-таябат выливают ей на голову семь ведер теплой воды. Семь 
таких омовений символизируют переход к новой жизни. После очищения тела начинается ритуал рас-
крашивания хной. «День хны» – обычно проводят в пятницу накануне свадьбы. Женщины-негагафа 
наносят на ладони и ступни невесты круги, волнистые линии, остроконечные стрелы. Рисунки, нанесен-
ные хной, которую разводят водой, покрывают кожу невесты, как тончайшее кружево. На лицо наносят 
грациозный макияж. Веки, ресницы, брови подкрашивают холем – смесью сурьмы, гвоздики, перетертых 
косточек оливок, перца и кораллов. Щеки и губы мажут аакаром – алой краской из толченого мака, 
сафлора и кошенили [9, с. 110]. 
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Заключение. В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что в европей-
ских странах основным атрибутом свадебного наряда невесты являются белое платье и фата, а у жениха 
темный/черный или светлый костюм в зависимости от поры года. Мы также установили, что в странах 
Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки предпочтение отдается национальным свадебным 
костюмам. Важным обрядом подготовки невесты к свадьбе является нанесение макияжа. 
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Начиная с 40-ых годов ХХ в. проблеме «массовой культуры» начинает уделяться пристальное 
внимание в социальной теории, прежде всего на Западе. Понятие «массовая культура» в современном 
значении впервые было употреблено в 1941 г. М. Хоркхаймером в статье «Искусство и массовая культу-
ра», однако широкое распространение оно получило главным образом благодаря работе Д. Макдональда 
«Теория популярной культуры», изданной в 1944 году [1, с. 8]. В XXI в. явление массовой культуры ста-
новится все более заметным и значимым и её исследованию посвящаются труды не только культуроло-
гов, но и, конечно, психологов.  
Целью работы является рассмотрение феномена фальсификации как характерной черты современ-
ной массовой культуры. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили, прежде всего, произведения попу-
лярных жанров современного искусства, методами – сравнительный, логический и исторический. 
Результаты и их обсуждение. Существуют различные подходы к определению понятия «массовая 
культура». Так, известный культуролог К.Э. Разлогов характеризует массовую культуру как «культурную 
продукцию, создаваемую и распространяемую профессионалами в расчете на потребление на коммерческой 
основе широкими массами людей» [3, с. 35]. В «Философском энциклопедическом словаре» можно найти 
следующее определение: «Массовая культура – понятие, охватывающее многообразные народные явления 
культуры ХХ в., получившие распространение в связи с научно-технической революцией, постоянным об-
новлением коммуникационных систем, глобальным характером информационного обмена» [3, с. 34]. Бело-
русская исследовательница Л.П.Саенкова утверждает, что массовую культуру нужно определять через сум-
марное количество признаков, основными из которых являются «нарушение традиций и дистанции между 
потребителем и товаром, культ искусственного» [3, с. 37]. По мнению ученой, массовая культура представля-
ет собой и проявляется не только через искусство или СМИ, но и как образ жизни [3, с. 36]. 
Востребованность массовой культуры обусловлена распространением и упрощением «искусства» 
как такового, что создает иллюзию доступности культурного наследия для масс. Самый значительный, 
наверное, философ ХХ в. М. Хайдеггер, рассматривая феномен искусства в своей работе «Исток художе-
ственного творения» отмечает, что искусство состоит в раскрытии сущности («дельности») предмета, его 
бытийности [4, с. 248]. Массовая культура же, по словам философа, «служит, с одной стороны для при-
крытия тирании техники, а с другой – для одурачивания массы, которую нужно подкармливать прежде 
недоступным ей «культурным достоянием» [5, с. 395].  
По существу, массовое искусство является лишь фальсификацией культурного наследия. 
З.И.Гершкович выделяет 3 вида фальсификации классического искусства, каждый из которых мы 
наблюдаем на сегодняшний день: деформирующая, трансформирующая, экстрагирующая [1, с.36]. 
Деформирующая фальсификация представляет собой изменение «художественной ткани» произведе-
ния, путем «кощунственных переделок» [1, с. 36]. Она, в свою очередь, представлена актуализацией и модер-
низацией. Модернизация «переносит» сюжет и героев произведения в современную эпоху. Примером данно-
го вида могут служить «осовремененные» экранизации рассказов о Шерлоке Холмсе, такие как «Шерлок 
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